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Реализация современной технологии непрерывной разливки 
стали на высокопроизводительных машинах литья заготовок 
предполагает использование шлакообразующих смесей (ШОС), 
подаваемых в кристаллизатор с целью стабилизации работы его 
механизма качания и улучшения условий формирования короч-
ки литого слитка [1]. 
Эффективность применения ШОС определяется её соста-
вом, а также степенью равномерности введения на зеркало ме-
талла в кристаллизатор МНЛЗ, которая может быть обеспечена 
только при её механизированной подаче. 
При создании дозирующей системы, предназначенной для 
эксплуатации в условиях производства слябовых заготовок, ши-
рина и толщина которых превышают соответственно 2 и 0,25м., 
была предложена конструктивная схема (рисунок а), предпола-
гающая наличие двух шнековых дозаторов, подающих смесь 
раздельно на зеркало металла в кристаллизаторе в зоны, разгра-
ниченные погружным стаканом. Причем, каждый из дозаторов 
совершает движение одновременно в двух направлениях – вдоль 
и поперек металлоприемника [2]. 
С целью исключения возможных ошибок ещё на стадии 
проектирования использовали компьютерное и физическое мо-
делирование. 
После проработки конструктивной схемы на базе системы 
трехмерного компьютерного моделирования КОМПАС-3D была 
разработана трехмерная модель предлагаемого устройства (ри-
сунок б). В процессе данной операции производится проверка 
условия собираемости элементов конструкции и  уточняются 
размеры всех элементов.  
Работоспособность спроектированной системы проверили с 
использованием физической модели (рисунок в). 
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а)       б)                                 в) 
Рисунок – Конструктивная схема (а), трехмерная (б) и фи-
зическая (в) модель дозирующей системы 
 
В процессе физического моделирования удалось выявить 
«узкие» места конструкции и получить информацию для выдачи 
рекомендаций по проектированию промышленного образца си-
стемы, а также подготовить заявку на изобретение [3]. 
Таким образом использование компьютерного и физическо-
го моделирования при проектировании машин и механизмов 
позволяет уменьшить затраты при изготовлении промышленных 
образцов оборудования и сократить сроки подготовки конструк-
торской документации. 
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